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[Abstract] Land and sea are interdependent as a general system, and the significance of their ecological protection is being 
recognized. At present, the integration of spatial planning on land and sea needs breakthrough both in theory and practice.  The 
paper reviews the spatial definition of the coastal zone and its particularity, concludes the difference of land spatial planning and 
marine spatial planning based on their different environment, and introduces three management models and critical issues on the 
future land-sea integration planning, and discusses the prospect of land-sea integration in theory and practice.













































































等人 [6] 和 Glavovic 等人 [7] 都认为海岸带
向海一侧的延伸应该到达专属经济区的
边界线 ( 领海基线向海延伸 200 海里 )，
Alves 认为海岸带范围是高潮线向陆地延
伸 2　km 到领海边界 ( 领海基线向海延伸


























































































































































出现在 20 世纪 90 年代兴起的海岸带综
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